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10 (a) Jika f merupakan fungsisatu dengan satu, maka f mempunyai fungsi
-) '.songsang f yang memenuh1
-]
f 0 f (x) = x dan f-I 0 f(x) = x
(i) Buktikan d-I )dx (f ,(x» =
f' (f- 1(x»
jika f' (x) +0 V x E: dam (f') .
(ii) Jika f' (x) 2 (f-l) , (x) •= + (f (x» , dapatkan rumus
(b) Tentukan'had berikut, jika wujud
(1') l' 2x
4
+ 3x + x 7 + 21m 5 . 7
x+oo 3x +.4x +
1
(ii) lim (ex + x)x
x-+O
(iii) lim f (x)
rO.
jika f(x) memenuhi
3x + 1 , 'f Ix + 2/x2 + ]
2 ' f(x) ~ 2
2x + 2 4 + x + 4/x
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(c) Selesaikan ketaksamaan berikut
(i) 3 1 > 2x + x + x
(ii) I~ - 5Xl ~ t+ X 2
( 100/100)
pada c = 3(i)
2. (a) Takrifkan apakah yang dimaksudkan apabila suatu fungsi
dikatakan'selanjar pada suatu nornbor c. Seterusnya, tentukan
sarna ada fungsi berikut selanjar pada c yang diberikan
x
2
- 9f(x) = 3
x -
(ii) f (x)·. =
x +-3
x = -3
pada c = ... 3
(iii) f(x) Ix - 61 pada c = 6
(b) (i) Takrifkan terbitan suatu fungsi f pada sebarang
nombor x £ dorn (f).
(ii) Seterusnya, gunakan takrif tersebut untuk menunjuKkan
bahawa f(x) = Ix +]1 tak terbezakan pada x =-I.
() C ,dy . 'kc ar~ dx ' J1 a
(i) 2x sin y + see x = x y + 3
(ii) y
(iii) y
x
e l,og3x
(SIn x)ln x
( 100/100)
3. (a) Teorern nilai min menyatakan bahawa jika untuk suatu fungai
f yang terbezakan pada selang (a, b) dan selanjar pada
selang [a, b], maka terdapat nilai e £ (a, b) s.upaya
f'(e) feb) - f(a)b - a
Buktikan teorem tersebut.
(Petunjuk: Tunjukkan bahawa fungsi g dengan
g(x) = f(x) - f(b)- f(a) (x - a) - f(a)
b - a
memenuh1. syarat-syarat Teorem Rolle)
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(b) Bagi fungai f(x) 2x2
x +
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(i) Nyatakan selang-selang f menokok~ menyus·ut ~ graf f
cekung ke atas dan cekung ke bawah.
(ii) Tentukan nilai maksimum tempatan~ minimum tempatan
dan titik lengkok balas.
(iii) Lakarkan graf tersebut o
(G) Dengan menggunakan pembeza~ cari nilai hampiran bagi ~l008 •
( 100/100)
4. (a) Anggarkan luas di bawah graf f(x) = 9 + x2~ dari x = 0
hingga x = 3 dengan menggunakan penghasiltarnbahan dan
mempartisikan selang [0, 3] kepada n subselang sarna lebar.(p t . k. ~ k 2 ~ n(n + 1)(2n + 1) ) •e unJu. ~ - 6
k=l
(b) Jika F rnerupakan anti terbitan untuk fungsi selanJar f bagi
semua x E: [a~ bl, nyatakan Teorem Asasi Kedua Kalkulus.
Dengan ini~ buktikan bahawa
d rx) f(t)dt f (g(x) ) g' (x) ~ f (h (x) ) h ' (x)=dx
h(x)
dengan g dan h merupakan fungsi yang terbezakan.
(c) Kamirkan
(i) r 5x + I dxi2x - x - I .
J
-t
(ii) 3e dt
-t
+ 4e
(iii)
J
dx
x~2
- 1
(100/100)
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5. (a) Dapatkan d
n
( 1 ) t X < ] t untuk setiap integer positif n.
dxn ~
(b) Nyatakan suatudomain tersekat fungsi f jika f(x) = kos x,
supaya f mempunyai songsang yang diberikan sebagai
-1f (x) = arc kos x. Buktikan bahawa
(i) arckos x = I - arc sin x, bagi lxi' 1.
{Petunjuk: kos (!~ - 6) sin 8).
(ii) ddx (arc kos x)
(c) Cari luas rantau yang dibatasi oleh graf f dan g jika
f(x) = (x - I) 1/3 dan g(x) = (x - 1)3.
•( 100/100)
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